
















CEMERLANG ...Ahmad Zharif dan Chitra (kiri)






















ya dalam apa jua keadaan
sekalipun,"katanya ketika
ditemui di Majlis Penyam-
paian Sijil Asasi SainsPer-
tanian,di UPM, di sini, ba-
ru-baruini.
Anak sulungdaripadalima
























raih Pingat Emas Pusat ASPer UPMPendorong hin
SERDANG: Amanatar-wahibuyangmembuat-kandiakuat,malahber-pegang pada pesanart
itu menjadikannyasemakin
bersemangatdan cemerlang
dalam akademik hingga
memperolehPingat Emas,
PusatAsasi SainsPertanian
»Oleh Maiamalina
Mohamed Amin
. maiamalina@l1metro,com,my
